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LA　ESMERALDA
Victor　Hugo，　adaptateur　de　lui－meme
MASUMI〕M［ORITA
　　　　Chacun　sai七que　dans　un　op6ra，　Ie　composi七eur　n’est　pas　seule
partie　prenan七e　et　ne　peu七　etre　dissoci6　de　son　libre七tiste：　le
compositeur　se　choisit　un　collaborateur　ou　effectue　lui－meme　la
t盒che　du　dramaturge．　Sans　doute，　dans　son　travail，　doit－il　alors
tenir　compte　d’exigences　th6atrales　et　musicales　qui　limitent　sa
Iiber七6．　La　con七rainte　est　d’autant　plus　grande　s’il　s，agi七　d，une
adaptation．　Or，　toute　modifica七ion　est　mo七iv6e　par　un　certain
nombre　de　raisons：la　premiさte　6七ant　le　passage　a　Ia　scbne．　En
96n6ral，　en　effet，　toutes　les　oeuvres　li七t6raires　subissen七　h　cette
occasion　suppressions　et　additions　a　la　fois．11　es七impossible　de
tou七conserver　d’une　oeuvre　originale．　Quan七　h　1’intrigue，　son
6volu七ion　est　alors　simplifi6e，　Ce　qui　affecte　6galemen七leS　per－
sonnages　et　leur　caract邑re．　La　deuxibme　raison　qu，on　peu七al16guer
serai七que　la　mise　en　musique　d’une　pi色ce　n6cessite　certaines
modifica七ions　du　texte，　soit　pour　des　raisons　de　technique　de
chant，　soit　pour　m6nager　des　espaces　plus　particuli6rement　propres
bdes　effets　musicaux　ou　simplement　sonores．　Les　Iibret七istes　eux－
memes　pensent　b　la　disposition　d，airs　et　d，ensembles　suscep七ibles　de
provoquer　les　applaudissements　du　public，　laissant　ainsi　une　Place
privi16gi6e　aux　6mo七ions　musicales　que　le　compositeur　illustrera
librement，　De　plus，　le　choix　des　expressions　est　volon七airement
simple　dans　le　dialogue，　avec　des　mots　qui，　tou七en　se　pretant　par
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1eur　rythlne　e七leur　phon6七ique　b　la　mise　ell　musique，　ne　demanden七
pas　b　l，auditeur　un　troP　grand　effor七pour　etre　reconnus．
　　　　Comment　les　Iibre七tis七es　dans　la　r6alit6　transforment－ils　ull
texte　original　pour　en　faire　un　livret？　La　question　m，a　par11
digne　d’in七6r6t．　Pour　essayer　d’y　r6pondre，　j’examinerai　臨
Esmerαldαde　Louise－Ang61ique　Bertin，　sur　un　pobme　de　Victor
Hugo．　Dans　ce　cas，　c’est　en　effet　1’au七eur　lui－meme　qui　arrange　son
r6ci七e七6cri七un　livre七en　vers島partir　de　son　propre　roman．　Les
solutiops　qu，il　est　alors　susc6ptible　d’al）porter　aux　problさmes　de
traitement　que　pose　son（euvre　pourraien七peut－etre　nous　donner
des　indications　pr6（…ieuses　sur　la　nature　essentielle　de　la　diff6rence
entre　une　oeuvre　drama℃ique（ou　Iyrique）e七une　narration．
　　　　C，est　en　1831　que　le　roman　Notγe－Dαme　de　PαTis　de　Victor
Hugo　a　6t6　mis　b　la　port6e　du　public　frangais．　Certains　com・
posi七eurs　comme　Berlioz　et　Meyerbeer　s，y　sont　imm6dia七ement
int6ress6s．　Berlioz　voulu七meme　composer　un　op6ra　d’apr色s　ce
roman，　ce　qu，il　n，a　pas　r6alis6．　Or，1，ann6e　suivallte，　Victor　Hugo
se．高?ｵala　tache　et　6bauche　certains　fragmeロts　de　lαEsmeγαldα
pour　une　de　ses　amies，　Louise　Bertin　（compositeur　mineur）1．
1／61abora七ion　du　livret　demandera　finalement　pr色s　de　cinq　ans．
La　premibre　repr6sentation　de　I，ceuvre　eu七lieu　Ie　14　novembre
1836：son　souvenir　a　compl色tement　disparu　aujourd’hui．　Ce七exte
oubli6　nous　offre　pour七an七　1’occasion　　d’apProfondir　certains
problbmes　qui　tiennent　b　ce　qu，on　pourrait　apPler　la　transcription．
D’abord，　je　comparerai　Ie　texte　original　du　roman　avec　le　Iivret
en　examinan七celles　des　parties　qui　ont　6t6　modifi6es，　pour　quelles
raisons，　e七la　transformation　dont　elles　sont　l’objet．　Ensui七e，　Je
m’arre七erai　sur　le　fonc七ionnement　des　didascalies　pour　tenter　une
comparaison　avec　Ies　passages　narratifs　du　roman　et　enfin
j’analyserai　l’ensemble　du　dialogue　au　point　de　vue　de　la　versifica・
tion．
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1．AUTO・ADAPTATION
　　　　Le　roman，　Notγe－1）αme　de　Pαγis　offre　une　description　de
toute　Ia　soci6t6　frangaise　au　XVe　si色cle．　ainsi　qu’un　panorama　de
Paris　a　ce七七e　6poque．　La　ca七h6drale・No七re－Dame　de　Paris　es七
trait6e　comlne　un　des　h6ros　du　roman：Frollo，1，archidiacre　de
Notre－Dame　y　dissimule　sa　passion　t6n6breuse，　elle　offre　un　asile
bEsmeralda，　fait　partie　de　la　vie　de　Quasimodo，　le　sonneur　de
cloches．　C，es七enfin　elle　qui　punit　le　crime　de　Frollo，　lanc6　par
Quasimodo　du　hau七de　Ia　tour．　No七re－Dame　est　dollc　Ie　pivot　de
l’his七〇ire：1es　personnages　se　meuven七dans　son　ombre　et　finissent
tous　par　y　mourir．
　　　　Ouvrons　Ie　Iivret．1．e　nom　d’Esmeralda　nous　renvoie　im－
m6diatement　b　la　boh6mienne　du　roman　NotTe－Dαme　de　PαTis．
Esmeralda　est　naturellement　devenue　le　personnage　principal，
comme　d6ji　Ie　ti七re　l’indique．　Hugo　conserve　donc　l，in七rigue
Cons七itu6e　au七〇ur　d’elle，　belle　et　jeune　danseuse　des　rues．　Il　s，agi七
ici　d’une　n6cessit6　de　1，adap七ation．　En　pensant　b　la　mise　en　sc6ne，
1’auteur　essaie　de　composer　des　七ableaux　assez　clairs　pour　que
l’histoire　se　d6roule　de　fagon　compr6hensible　au　public．　】Le
spectateur　doit　saisir　l’in七rigue　au　simple　regard，　meme　si　les
paroles　de　la　scbne，　chant6es，　ne　lui　son七　pas　trop　intelligibles・
Potir　comprendre　ce　travail，　une　comparaison　s’impose　en七re　le
livret　et．1’original　roman七ique．　Regardons　le　sch6ma．（Les　ronds
indiquent　les　scbnes　qui　existent　dans　le　livret　et　les　croix
indiquent　celles　qui　sont　supPrim6es．）
　　　　Com期engons　d’abord　par　les　suppressions．　Dans　le　livret，
Hugo　proc色de、　naturellementゑdes　coupures　pour　adapter　les
quelques　cinq　cents　pages　du　roman　b　son　op6ra　en　qua七re　actes・
L’intrigue　sui七，　au　d6nouement　pres，　dont　je　parlerai　plus　loin，
celle　de　l，originaL　Hugo　ampute　compl6temen七la　part　du　texte
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consacr6e　aux　simples　descriptions　de　lieux　e七au　portrait　des
personnages．　Sur　la　scbne，　il　va　de　soi　que　les　personnages　en
cos七ume　e七　les　paysages　sont　repr6sent6s　devan七　1e　spec七a七eur．
Les　descriptions　historiques　ainsi　que　des　di窪ressions　d’int6ret
ti・op　Philosophique，　politique　ou　litt6raire，　qui　couraient　le　risque
de　paraitre　monotones，　on七disparu．　Prenons　des　exemples．
　　　　Le　premier　et　le　quatribme　livres　son七consacr6s　b　la　pr6－
sentation　des　personnages．　Le　trosi色me・Iivre　est　puremen七un
descriptif　de　Paris．　Dans　le　cinquibme　livre，1’auteur　parle　d，ar七
e七d’histoire．　Ces　quatres　Iivres　sont　en七ibremen七supprim6s．
　　　　D，au七res　coupures　tiennent　a　ce　qu’au　XVIIe　si色cle　on　eti七
appe161e　respec七des《biens6ances》．　Ainsi，　dans　le　premier
chapitre　du　sixibme　Iivre，　une　allusion　sanglante，　au　moment　oh
le　sonneur　de　cloches　es七七〇urment6，　e七de　meme，　dans　le　huitiさme
Iivre，　Ies　trois　premiers　chapitres　qui　sont　consacr6s　au　jugement，
aIa　tor七ure　et　b　Ia　sen七ence　de　mort　contre　Ia　boh6mienne，　son七
supprim6sゑ　eause　de　leur　grande　cruaut6．　En　ou七re，　Hugo　rambne
la　piさceゑson　noyau　drama七ique　constitu6　par　Ies　quatre　person－
nages：Esmeralda，　Frollo，　Phoebus　e七Quasimodo　en　supprimant
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des　comparses　comme　Gringoire，1e　frさre　de　Frollo，　Jehan，　la　mbre
d，Esmeralda，　etc．　De　sorte　que　certains　chapitres　s，en　trouvent
automatiquement　supPrim6s．　Quant　aux　trois　derniers　livres，　la
transformation　du　d6nouement　en　rendait　la　suppression　n6ces－
saire，
　　　　Examinons　mailltenant　quelles　son七1es　correspondallces　elltre
les　chapitres　du　roman　et　les　scbnes　de　l’op6ra　au　cours　de　chaque
acte．
　　　　Au　premier　acte，　la　relation　entre　les　quatre　personnages
principaux　est　clairement　indiqu6e　au　specta七eur．　Frollo　a　des
sentimen七s　pour　la　Esmeralda：《Fr6mis，　jeune　fille；／Le　pretre
est　jaloux！》　（acte　I，　sc．1）．　Entre　Frollo　et　Quasimodo，　Ia
rela七ion　est　de　maitre義serviteur：《Agenoux，　traitre！／Par－
donnez，　maitre！》　（acte　I，　sc．1）．　Clopin　aussi　se　fai七serviteur
de　Frollo：《Puis－je　vous　servir？》（acte　I，　sc．2）．　Le　premier
6v6nement　important　est　le　suivant：Iorsque　Quasimodo　enl色ve
Esmeralda　sur　1’ordre　de　son　mai七re　Frollo，　qui　l，aime　d’un　amour
soumois，　Phcebus，　futur　amant　de　cette　boh6miellne，　Ia　sauve．　La
rencon七re　de　ces　deux　personnages　Iaisse　pressentir　le　d6nouement
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リ　　　　　　　　　　　　　　　　　　コtragique，　d6sormais　in61uctable　pour　nous　autres　qul　connalssons
d6ji　l’histoire　du　roman．　Les　amours　d’Esmeralda　et　de　Phcebus
formeront　donc　l’intrigue　centrale　du　drame．
　　　　La　premiさre　scbne　du　deuxibme　acte　est　celle　du　supplice．
Esmeralda　donne　de　I’eau　i　Quasimodo　sur　le．pilori，6pisode　a
partir　duquel　celui－ci　sent　pour　elle　une　sorte　d’affection．　Voici
le　commelltaire　de　Hugo　dans　son　roman：《C，e負t　6t6　par七〇ut
un　spectacle　touchant　que　cette　belle　fille，　fraiche，　pure，　charmante，
et　si　faible　en　meme　temps，　ainsi　pieusement　accourue　au　secours
de　tant　de　misbre，　de　difformit6　et　de　m6chancet6．　Sur　un　pilori，
ce　spectacle　6tai七sublime》（page　233）2．　II　6tai七donc　important
de　conserver　cette　action．　Les　trois　scbnes　suivantes　se　d6roulent
au　sein　de　la　bourgeoisie：ici　le　secret　d，Esmeralda，　amoureuse
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de　Phα∋bus　est　r6v616　au　spectateur．
　　　　C’es七au　troisibme　acte　que　se　passe　le　deuxibme　6v6nemen七
central．　Phcebus　donne　rendez－vous　b　la　boh6mienne．　Frollo，
tourment6　par　une　passion　secrさte　pour　cette　dernibre，　guide　le
capitaine　dans　la　chambre　o血se　trouve　Esmeralda，　s，y　cache，
poignarde　Phcebus　et　s’enfui七，　enfin　impu七e　ce　crime　a　Esmeralda．
　　　　Au　quatribme　acte，　Hugo　conserve　Ia　scbne　de　la　confession
d，amour　de　Frollo　et　de　l’ul七imatum　donn6　a　Esmeralda　dans
1’encein七e　de　la　cath6drale，　ainsi　que　la　sc色ne　oh　Quasimodo　sauve
Esmeralda　de　1’asile．
　　　　Al’6vidence，　Hugo七ire　de　Notre－Dαme　de　Pα短8　un　sc6hario
don七　les　principaux　tableaux　gravi七erit　autour　de　l，6pisode　de　la
boh6mi6nne．　On　remarquera　que　le・丘nal　de　chaque　acte　d6boudhe
sur　un　coup　de　th6a七re　cons七ituant，　d，acte　en　ac七e，　une　progres－
sion　drama七ique．　Ainsi　toute　Ia　sui七e　des　6v6nementS　nous　est
pr6忌en七6e　clairementi　L，auto－adaptation　est　un　miracle　de　con－
¢isioh．　Quoique　Notre－1）αme　de　I）αTi8　soi七un　Iong　roman　de　cin媛
cents　pages，　les　sul）pressions　du　livret　ne　se　font　pas　sentir　dans
le　sens　oU　Ies　personnages　e七leurs　actions・reS七ent　assez　explici七es，
m色me　sanS　le　secours　de　la　musique，　qui　’1eur　es七comme　une
《broderie》．
　　　　Bien　en七endu，　cette　excision　n’affecte　pas　seulement　la　dur6e
血ais　aussi　la　s七ructure　e七　le　contenu　de　l’histoire．　En　ce　qUi
cbncerne　les　ajou七s，　voici　quelques　exemple9：
　　　　Atrois　reprises，　on　trouve　de　nouveaux　dialogues　oh　paralt
Clopin，1e　roi　de　Thune：AIa　deuxibme　scさne　du　premier　acte，
Hugo　place　un　6pisode　pendant　Iequel　Clopin　propose　b　Frollo
d’etre　son　servi七eur．　Cet　ajout　es七une　pr6para七ion　des　sc色nes
ul七6rieures．　Dans　la　troisi色me　scさne　du　troisibme　acte，．Ie　pr6tre
demande　b　Clopin　de　chercher　une　place　dans　une　chambre　qui
lui　perme七七e　de　gue七ter　Phcebus　et　Esmeralda　au　cours　de　leur
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rendez－vous．　Et　ellfin　dans’Pa　troisi壱me　scbne　du’dernier　acte，
Clopin　apprend　que　Phoebus　n’est　pas　mort　et　Frollo　lui　demande
de　sauver　Esmeralda．
　　　　Par　aiUeurs，ゑ1a　troisibme　scbne　du　premier　acte，　a　lieu　la
premibre　rencontre　de　Phcebus　et　d’Esm6ralda．　Aprさs　que　celui－ci
asauv61a　jeune　femme，且ugo　r6dige　une　sc色ne　qui　Ieur　es七
entiさremen七consacr6e．　La　sc色ne，　for七longue　dans　le　livre七，　dure
cinq　lignes　dans　l，origina1．　Ce七te　scbne，　imagin6e　par　Hugo　selon
Ies　r6gles　classiques，　est　d，un　bel　effet七h6atral．　En　plus，1，auteur
aconscience　de　la　diff6rence　entre　le　roman　et　1，0p6ra．　Le　roman
fait　davantage　appel　a　l，imagination　que　1’op6ra　qui　es七，　Iui，　sur七〇u七
un　ar七visueL　Hugo　pr6pare　le　clou　du　spectacle　musical　a七ravers
l’image　des　deux　protagonistes．　Probablement　pensait－il　a　la
n6cessit6　d，une　sc6ne　amoureuse　en　duo，．　indispensable，　dans　la
mesure　o心elle　donnait　de　la　concen七ra七ion　dramatique　b　l，op6ra，
Ainsi　l，histoire　d，amour　est－elle　consid6rablement　modifi6e．　J，y
reviendrai　plus　loin．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’
　　　　J，examinerai　aussi　les七ransformation　que　subissent　cer七ains
personnages　et　certains　6pisodes．
　　　　En　premier　lieu，　Pauteur　modifie　les　r6cits七rop　di缶ciles　b
visualiser．　A　Ia　troisibme　sc色ne　du　premier　acte，　Phoebus　donne
son　6charpe　ム　Es血eralda．　Le　spectateur　verra　toujours　en　cette
6charpe　une　preuve　d，amour．　Cette　ac七ion　pr6pare　de　loin　I，6v6ne－
ment　de　l’acte　suivan七，　oU　la　fianc6e　de　Phcebus，　b　la　deuxiさme
scさne，　s，apergoit　que　celui－ci　ne　porte　pas　son　6charpe，　puis
constatera　qu，Esmeralda　la　porte，　avant　de　l’arracher　et　de　tomber
6vanouie　b　la七roisiさme　sc色ne．　Une　telle　action　perme七au　specta－
teur　de　saisir　d，une　manibre　claire　cette　manifes七ation　de　jalousie
f6minine．　Ces　accessoires　importants　de　1，0p6ra　assumen七Ie　rδle
que七enait，　dans　le　roman，　la・chbvre　de　la　boh6mienne　au　moment
o心elle　6cri七1e　nom　de』Ph（Ebus　devan七la　jeulle　bourgeoise（et
qu，il　6tait　6videmment　impossible　de　faire　monter　sur　Ia　sc6ne）．
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Aussi　cette　modification　est－elle　faite　pour　Iu七ter　contre　l’in－
vraisemblance．
　　　　En　deuxi6me　lieu，　nous　rencontrons　une　modification　de　r61e
bla　premibre　sc色ne　du　troisibme　acte．　Le　Vicomte　de　Gif，　qui
est　cr66　pour　le　Iivret，　joue　le　r61e　de　Jehan，　frさre　de　Claude
Frollo　dans　le　roman．　Ce　personnage　apParait　comme　un　des
bourgeois　de　l，acte　pr6c6dent．　Dans　le　roman，　Phoebus　parle　de
son　rendez－vous　avec　Esmeralda　a　son　ami，1’6colier　Jehan．
Leur　conversation　a缶che　un　caractbre　tr色s　vulgaire，　m616　d’argot
et　de　jurons，　comme《corne　de　Dieu！》（page　282），　e七est　entach6e
de　certaines　plaisan七eries　d，ivrogne．　Pour七al1七，　dans　l，op6ra，　Hugo
fai七parler　ses　persollnages　dans　une　langue　plus　relev6e．　C’est
pourquoi，　ce　bourgeois，　ami　du　capitaine　r6apParait　S　la　place　de
Jehan　dans　la　scさne．　De　meme，　cet七e　transformatioll　permet　a
Hugo　une　6conomie　de　personnages　qui　simplifie　leurs　rela七ions
m砒uelles．
　　　　En　troisibme　lieu，　puisque　l’au七eur　modi且e　rintrigue，　une
transformation　du　caractbre　des　personnages　s，ensui七n6cessaire－
ment．　Dans　Ie　roman，1e　caract壱re　de　Phcebus　es七ambigu．　Celui－
ci　est　d6peint　comme　frivole，　grosSier，　insignifian七e七rude，　mais
aussi　esselltiellement　s6duisan七，　violent　et　6go’iste　et　joue　un　r61e
devant　les　femmes．且ugo　d6crit　ce　personnage：《il　6七ai七d’humeur
inconstante　e七，　faut－il　le　dire？　de　go血t　un　peu　vulgaire．　（．．．）
Il　n，6tait乱1’aise　que　parmi　les　gros　mots，1es　galanteries　mili－
taires，　les　faciles　beaut6s　e七les　faciles　succbs》　（page　240）．　En
revallche　Ie　livret，　supprime　cette　tendance　b　Ia　vulgari七6．　A　la
sc色11e　du　rendez－vous，　sont　61imin6es　les　descriptions　violentes　e七
appelant　direc七ement　b　la　sensualit6．　De　m6me，　dans　Ie　roman，
PhGebus　accompagn6　de　sa　fianc6e　reste　indiff6rent　le　jour　du
jugement　d’Esmeralda．　Au　contraire　du　roman，　dans　le　livret，
Ph（ebus　apparait　pour　sallver　Ia　boh6mienne　et　s，unir　b　elle．　Sa
derni6re　r6plique　d6clare：　《Chaque　pas　que　j’ai　fait　vers　toi，
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ma　bien－aim6e，／Arouvert　ma　blessure　b　peine　encore　ferm6e．》
（a（｝te　IV，　sc．4）．　Cela　met　en　rehef　Ia　sinc6ri七6　du　capitaine．　Hugo
limite　la　d6gradation　du　caractbre　de　Phcebus　en　lui　faisant　tenir
un　langage　uniform6ment　noble．　En　somme，　par　ces　modi血cations，
Pauteur　lui　a　attribu6　un　r61e　plus　sympathique　que　dans　le　texte
originaL　Ajoutons　que　I｛ugo　a　tendance　b　cr6er　des　h6ros　tout
bons　ou　tout　mauvais　（Frollo）en　leur　donnant　un　caractもre
pr6cis　dans　le　dialogue　comme　dans　l，action．　Ce　contraste　extr6me
produit　un　effet　drama七ique．　Il　s，agit　donc　ici　de　valoriser　le
h6ros　en　am61iorant　son　statut　par　une　conduite　symbolique　plus
noble．
　　　　Ell　dernier　lieu，1e　d6nouement　es七chang6．　Dans　Ie　roman，
Esmeralda　es七condamn6e含la　pendaison．　Quasimodo　pr6cipite
I’archidiacre　dans　le　vide，　puis　meurtゑc6t6　du　corps　d，Esmeralda，
e七Phcebus　se　marie　avec　sa　fianc6e．　Dans　rop6ra，　au　contraire，
Phcebus　seul　meurt．　Esmeralda　s，uni七ゑPhoebus　mais，　ne　revoit
enfin　son　amoureux　que　pour　qu，il　rende　Ie　dernier　soupir．dans
ses　bras，　Ainsi，　un　coup　de　th6飢re　es七produi七．1、a　fin　reste
dramatique　mais　est　tout　de　meme　plus　heureuse　que　da皿s　le
roman．　On　peut　dire　que　Hugo　6cri七une　intrigue　m610dramatique
pour　s，int6grer　i　I，esprit　de　son　temps。　A　cette　6poque　ell　effet，
une　boh6mienne　comme　Esmeralda　ne　pouvait　pas　s’61ever　dans
Ia　hi6rarchie　sociale　6tablie．　Malgr6　cela，　la　Esmeralda　reve　d，une
relation　6ternelle　avec　le　capitaine．　Lorsqu，elle　arrive，　pour　la
premi6re　fois，ム七〇ucher　au　bonheur　qu，elle　a　d6sir6　toute　sa　vie，
la　fatalit6　renverse　son　amour．　Peut－etre，］E【ugo　r6pond－il　a　une
atten七e　du　public　et　cherche－t－il　a　susciter　sa　sympathie　en　Iui
offran七cette　issue　socialemen七heureuse．
　　　　Par　commodit6，1，0p6ra　est　compos6　de　plusieurs　scbnes
dramatiques　qui　fon七comprendre　nettement　les　d6veloppements
psychologiques　int6rieurs　des　personnages．　Grace　a　ces　modifica－
tions，　le　livret　est　plus　clair　et　plus　apte　b　la　repr6sentation・En
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effet，1，auteur　r6ussi七dans　une　certaines　Inesureゑ　《faire　en七rer
dans　Ia　perspective　particulibre　d，une　scbne　lyriq旦e　quelque　chose
du　drame　qui　sert　de　base　au　livret　intitu16　Notre－1）αmθde
．PαTis》3．
II．　DII）ASCALIES
　　　　Le　livre七，　de　mame　q血e　tou七．texte　th6a七rali　se　cons七itue　de
dialogUe6，　et　de　didascalids．　Ces　dernibres　菖e　situent　toujours
en・dehors　du　dialogue　e七sont　6crites　rau　pr6sent．　II　s’agit　d，un
ensemble　d’illdica七ions　sc6niques　adress6es　aux　producteurs　ou
aux　metteurs　en．sc色ne，　aux　d6corateurs　e七　aux　acteur白：　lis七es
de．personhages，　descriptions　des　d6cors，　des　costumes　et　des
・actions．　Cependant忌ゴ1e　dialogue　ne　peut　etr6　chang6　sans　que
・totite　roeuvre　soit　chang6e，1a　didascalie　laisSe　en　revanche　une
certaine　libert6　d，interpr6tation．
　　　圏Dans砺EsmeTαldα，　Hugo．』fait　1’6conomie　des　indications
sc6niques　en　recourant．乱des　homs．垂窒盾垂窒?刀@comme　la　couf　des
Mitacles，　le　roi　de　ThIゴne（acte　I），　la　place　de　Grbve（acte　II，　sc，1），
1e　parvis．　Not’re－Dame‘（acte　IV，　sc，．2），　qui　font　direc七emen七
r6f6rence　a　l’ceuvre　romanesque．　Hugoロe　nous　donne　que　de
si血わles　ihdications　sc6niques．　La　sc色ne　n6anmoins　s，apPuie　sur
les　descriptions　du　roman．　Par　exemple，　le　poin七de　d6part　de　la
Vision　du　ptemier　acte　permet　d’annoncer　au　specta七eur　le　Iieu
et　1’6poqUe　oU　l’五ntrigue　se　d6roulera．　C’est　une　ac七e　6clatant，　qui
pr69ehte　de　nombreux　personnages．m616s　dans　un　sc6ne　anim6e．
Pourtant　Ie　lieu　oむse　d6roule　Ie．　drame　es七la　cour　des　Miracles，
alors　que　dans　le　roman　il　s，agit　de　la　place　de　Gr6ve．　Peut－6tre，
Hugo　a－t－il　pens6　b　I，effet　visuel　de　la　sc色he．、　Nous　sommes　donc
en　pr6sence．＝@Ia　fois　de　similitudes　et　de　diff6rences．　A　Ia
premibre　scbne　du　deuxibme　ac七e，　nous　sommes　dans　le　d6cor　de
la　・place　de　Grさve　en　imaginant．　une　scさne呂inistre　d，apr壱s　les
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descriptions　du　roman：《un　gibet　et　un　pilori　permanents，　une
jus七ice　et　une　6chelle，　comme　on　disait　alors，　dress6s　c6もe．a　c6te
au　milieu　du　pav6，　ne　contribuaient　pas　peu　a　faire　d6tourner
les　yeux　de　cette　place　fatale》（page　61）．　A　la　deuxibme　scさne，
1e　changemen七du　d6cor　qui　donne　une　information　au　spec七ateur
ム1a　fois　quant　au　lieu　e七au七emps：《Plusieurs　semaines　S’6taient
6coul6es》（page　235）．　Hugo　se　contente　d’une　seule　ligne：《Une
salle　magnifique　o血se　font　des　pr6paratifs　de　fete》（acte　II，　s¢．2）．
Cette．indication　sc6nique　n’est　pas　un　nom　propre，　mais．le　d6cor
d’un　salon　d，une　maison　bourgeoise　est　d6termin6，　conforme　b　Ia
descriptioh　du　roman．　Donc，　ici　aussi，　laldescription　romanesque
tient　Iieu　d’indication　sc6nique．　Par　ailleurs，1’atmosphさre　sombre
et　sinistre　de　la　premiさre　scもne　contras七e　avec　les　trois　sO色nes
suivantes　brillantes．　Cet　effet　visuel　renforce　le　contraste　entre
le　peuple　pauvre　et　la　bourgeoisie　riche．　　　　　　　　　　　・　　　　　　．
　　　　Dans　d’au七res　didascalies，　Hugo　donne　des　explications　pr6－
cises．．Prenons　comme　exemples　la　pre皿iさre　sc6ne　du七roisi6m臼
acte：
　　　　　《LθP晦㏄θρ5謝θ卿d’㈱・αbαTet．　A伽伽伽伽θγηθ・A　gan・he
　　　　　des　arbres．魚加♂襯θP・rte　et　un　petit　mur　tres　bα8αui　el6＃
　　　　　Zα卿α㏄．Au　l・in　ZαCγ卿θde　N・tre－Dαme，αve・8θ8　deUX
　　　　　tours　et　Sαflecんθ，θ亡襯θsilhOttette　80mbre伽vieUX　P副S
　　　　　qui　8θ疏ασんθsur　te翻r・uge伽螂σんα鉱LαSeineαu　bαs
　　　　　du　tαblθαu．》　　（acte　III，　sc．1）
La　comparaison　avec　les　descriptions　du　roman　nous　montre　que
ce七七e　didascalie　est　presque　丘dble　a　l’original：
　　　　　《L・illustre　eαbαret　de　lαPomme　Cl’Eve　6君α琵s壱舌％6　dans　l’Uni－
　　　　　versite’，　au　C・in　de　lα・rue　de　lα　R・nClelle　et　de　lαrece　Bat・nnier・
　　　　　α6亡α覚襯θsαlleαu　rez－de－chαttsse’e，αssez　vαstθet　fort　bαssθ，
　　　　　α”θ0微θvodete　Clont　lα　re加励6θCθntrαle　S’αppuyαit　sur槻brOS
　　　　　pilier　dθb・is　peint・吻α麗πθ回θs励les　part…t，　de　lui・α吻
　　　　　brOCS　d・6亡伽αecr・・ん6SαU　mur，　t・udouTs／or・θbuveurs，　dθS餌θ8
　　　　　aノ・is・％，　un・V伽α9θS初・Zα微・，　une吻ne　d　lαP・rte，　et・au－dessnt・
　　　　　de。ette　P・吻襯θ・riarde　P伽・んθde　t61e，　enlumine’e　d’ttne
　　　　　P・mme　et　Cl’襯θノemme，　r・％琶ZZ6θ卿Z岬Z癬et　t・urnant　au　vent
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sur　une　broche　de／eT．　Cetteノαcon　de　girouette
ZθPα”66亡αd亡　1，θ？zseigne》　（page　284）．
gui　regαTdαit
Nous　trouvons　dans　la　narra七ion，　pr6cis6ment　indiqu6s　le　nom　du
cabaret，　son　emplacemen七，　et　le　d6cor　de　1，int6rieur　du　cabaret．
En　revanche，　dans　la　didascalie，］日【ugo－libre七七iste　d6cri七davantage
l’ext6rieur　du　cabaret　bien　que　la　scさne　se　d6roule　b　l’int6rieur．
II　utilise　volontiers　un　vocabulaire　technique；bdroite，　b　gauche，
etc，　Notre－Dame　et　la　Seine　sont　peints　sur　Ie　tableau．　Il　d6crit
le　cabaret　vu　de　pr6s　dans　une　vision　plus　lointaine．　Cela　llous
fai七penser　aux　descrip七ions　de　Paris　auxquelles］旺ugo　a　consacr6
beaucoup　de　pages．　Cette　didascalie　donne　1’indication　d，un　cr6pu－
scu星e，　s，adressant　ici　peut－etre　b　l，6clairagiste．
　　　　Par　ailleurs，　une　des　autres　fonctions　des　didascalies　est　de
remplacer　l’action．　Les　didascalies　son七donc　un　r6ci七externe　du
poin七　de　vue　du　spectateur，　en　revanche　du　point　de　vue　des
com6diens，　elles　sont　un　r6cit　in七erne．　EIIes　indiquent　oh　e七com－
nlent　il　fau七interpr6ter，　en　un　mot，　elles　sont　une　injonction　de
1’auteur　a　travers　Ie　livret．　工、，indication　de　1’action　se　fait’donc
naturellement　plus　brbve　et　concen七r6e　que　dans　le　roman．　Pre－
mi色rement，　certaines　didascalies　indiquen七la　pr6sence　ou　l’absence
des　personnages：　《Entre》，《Ils　disparaissent》　etc，　d，autres
annoncen七〇U　les　personnages　doivent　se　situer　id6alemen七：《sur
le　devant　de　la　scbne》，《au　fond》，《dans　un　coin》，《au　milieu
du　th6atre》　etc．
　　　　Deuxi色memen七，　certaines　didascalies　expliquent　comment　Ies
com6diens　doivent　jouer　un　r61e；《avec　un　geste　de　colbre》，
《regarder　avec　anxi6t6》，《s，apProcher　avec　une　curiosit6　mel6e
d’admiration》　etc．　Comparons　une　des　didascalies　avec　une
description　du　roman：
《翫Cθmomenちilで一Quasimodのvit　8’6Cαγ亡θγ1αpopulαce．
σ冗θゴθz67Lθfille　bizαrTeme？z力妙6施θsortit　de　Zαノoz↓le．6．・ノ111α
vit　enθがθ亡monteT　Tαpidemenけe’chelle．　Lαeolereθ亡le　d⑳琵
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le　s彿がo（luαient．》　　（page　232）
《Dθ卿squelques伽8カα撹3　zαEsmerαldαs’θs亡祝6z6θazα加zθ・
Elleαobsθγη6　Quαsimodoαvec　secrPTise　d’αboγd，　puis　avec　pitie．》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（acte　II，　sc．1）
bes　deux　6nonciations　sont　diff6rentes．　Dans　le　roman，　Hugo　suit
la　boh6mie皿ne　b　travers　le　regard　de　Quasimodo　alors　que　dans
le　livret　c，est　le　sentiment　de　la　Esmeralda　qui　es七d6peint，　c’est
elle　qui　m色ne　l’action．　Cette　descriptioll　psychologique　aidera　le
travail　du　compositeur　dans　un　certain　sens．　Pour　ce　dernier，
1a　musique　est　en　effet　aussi　r6v61atrice　de　1’ame　que　l，action・
　　　　Troisi色mement，　les　didascalies　sont　6crites　en　tenant　compte
du　problbme　de　vraisemblance．　A　la　troisibme　sc色ne　du　premier
acte，　comme　nous　l’avons　vu　plus　haut，　Hugo　ajoute　I’6pisode　de
Phcebus　offran七son　6charpeゑEsmeralda　au　lieu　de　met七re　en
scbne　une　ch色vre：《Ph（ebus　d6tache　son　6charpe　e七la　lui　offre．
La　Esmeralda　prend　r6charpe　et　s，en　pare．》（acte　I，　sc．3）
　　　　D’au七re　part，　dans　le　roman，　Quasimodo　e七Frollo　suivent
Esmeralda　ce　qui　es七di伍cilemen七r6alisable　b　la　scbne；ainsi
dalls　Ie　Iivret，ムIa且n　de　la　premiさre　scさne　du　premier　ac七e，　ils
1’attend《au　fond　du　th6atre》puis　elle《entre》en　scさne．　De
m6me，　dans　le　roman，　Frollo　attend　Phoel）us　en　se　promenant
devant　Ia　taverne　oh　se　trouve　son　rival，　en　6Pian七　sans　cesse・
Lorsque　Phoebus　et　son　ami　sortent，　il　les　suit　et　apprend　le
projet　de　rendez－vous　du　capitaine　avec　Esmeralda．　Dans　le　livret，
1es　deux　premi色res　sc色nes　du　trosibme　acte　se　situent　dans　Ie
cabaret．　］『rollo　entre　dans　le　cabare七　et　s’asseoit　ti　une　七able
pour　6couter　la　conversation　entre　Phcebus　et　son　ami・　Eh
l’occurrence，　sur　la　scbne，　il　est　diMcile　de　marcher　en　parlant
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　s（en　chan七ant），　et　plus　encore　de　sulvre　un　personnage・a　cause
des　problさmes　de　vraisemblance．　Si　l’on　peu七marcher　en　parlan七，
voire　suivre　un　personnage，　cela　res七e　cependant　toujours　dans
un　espace　artificiellement　limit6．　Ainsi　est－il　probable　que　dans
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le　livret，　pour　plus　de　vraisemblance，　au　moment　oh　Phcebus　sort，
．Frollo　I，arre七e．　工ies　personnages　peuvent　jouer　l，action　dans　un
s，eul　d6cor　limit6．
　　　　　Il　estゑnoter　que　cer七aines　didasealies　relbven七du　domaine
．musical：　《Torches，　lanternes　et　musique》　（acte　I，　sc．1），
《Pendan七　qu，il　chante，　les　autres　boivent　et　choquent　leurs
・verres》　acte　IV，　sc．2），　《On　entend　un　bruit　de　cloches》
（acte　II，　sc．2），《on　entend　un　chant　grave　e七　loin七ain　venir　de
．1，int6rieur　de　l，6glise》，《le　chant　s’approche　lentemen七》（acte　IV，
sc．4）etc．　Hugo，　romancier，6coute　une　musique　imaginaire　dans
・sa　tete．　En　lisant　le　Notre－Dαme　de　Pαris，　nous　y　rencon七rons
・de　nombreuses　admirables　descriptions　musicales　en　des七ermes
tr色s　pr6cis．
　　　　　La　didascalie　fai七comprendre　e七sentir　1’intime　liaison　qui
existe　entre　le　roman　et　le　livret．　La七ransition　du　romall　au
livret　devient　presque　imperceptible．　Chaque　d6cor　d6crit　se
’reconstitue　a　nOtre　insu　en　l，une　de　ces　merveilleuses　repr6sentar
tions　du　roman．　En　lisant　les　did母scalies，　nous　nous　croyons　en
face　d’une　des　tableaux　du　roman．　LαEsmeTαldαest　te11emen七
．imbriqu6e　dans　la　texture　de　Notre－1）αme　de．　Pαris，　que　nous
．1’associons　n6cessairemen七au　roman．　Les　didascalies　d，ull　texte
，de　th6atre　ne　sont　pas　entendues　h　la　sc6ne．　Cet七e　situation
，rapPelle　celle　de　l，（euvre　originale　par　rapPort　au　tex七e　adapt6
et　c’est　elle　qui　perme七au　roman　de　jouer　le　r61e　d’une　vaste
didascalie．　En　parlan七par　m6taphore，　on　peu七imaginer　un
iceberg．　On　ell　pergoit　un　quar七ala　surface　de　la　mer　mais
trois　autres　quarts　se　cachen七　sous　l’eau．　Si　I’on　compare　】e
romanヱ＞otTe－Dαme　de　1）αris　b　l，iceberg　dans　son　entier，1α
、Esmerαldαserait　le　bout　qui　apparait　b　la　surface　de　la　mer．
Le　livret　en　effet　serait　d，une　certaine　maniさre　le　roman　de　Ia
sc6ne．　Tout　cet　op6ra　constitue　une　vaste　allusion．au　roman．
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　　III．・1）IALOGUES
　　　　NoUs　arrivons　maintenant　au　problbme　de　1，adaptation　du
point　de　vue　de　la　versification．　Il　est　6vident　que　Hugo　6crit
des　vers　en　tenan七compte　de　1，effe七musicaL　Le　livre七de　lα
E8meTαlda　fourhit　certains　proc6d6s　caract6ristiques　du　grand
op6ra：danse（ballet），　vastes　ensembles，　scさnes　de　cort6ge　et　de
peuple，　chceurs　religieux　en　latin　e七c．　Quan七ム1a　m6trique，　si
dans　l，ensemble　de　son　th6atre　Hugo　utilise　normalement　les
a’lexandrins，　dans　ce　livre七en　revanche，　il　emploie　des　vers　relative－
ment　cour七s　et　de昌mbtres　impairs　qui　conviemlentゑla　chanson
par　leur　rapidit6　de　mouvements　et　un　cer七ain　effe七de　16g色ret6
e七de　fiuidit6．　Il　a　6galemen七tendanceゑrecourir　b　1’enjambement
d・ver・aver・・c・mm・d・n・1・premi・・ver・・1・ph…en’es七
pas　compl6te，　les　limites　du　vers　tenden七bs，estomper　ce　qui
augumente　la　lati七ude　ry七hmique　laiss6e　au　musicien．　Ces　pro－
c6d6s　brisent　le　rythme　r6gulier　e七permettent　au　composi七eur
d’61argir　ses　phrases　musicales　afin　de　se　conformer　au　mouve－
ment　des　vers．　Je　voudrais　montrer　quelques　exemples　carac一
七『・i・tiq・es　d・p・int　de　vue　du　passage　de　la　p「°se　au　ve「s・
1．　Choeurs
　　　　Hugo　ajou七e　de　nombreux　ch（eurs；le　ch（eur　du　peuple
sur七〇ut，　occupe　une　place　impor七ante　dans　Yop6ra，七ranspor七ant
・i・・if・・奄堰Em・nt　le　spect・t…d・ns　1’atm°sphさ「e　de　f°ule　dq
roman．
　　　　Le　choeur　pr6sente　les　personnages　e七　le　lieu　oh　va　se
d6rouler　l’action．　Par　exemple，　au　premier　aete，　la　scbne　com－
mence　Pa’r　le　chceur　des　Truands　pr6sentant　Clopi皿et　la　Cour
des　Miracles：《Vive　Clopirr，　roi　de　Thune！／Vivent　les　gueuX
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de　Paris！》（acte　I，　sc．1），　musicalement，　se　chantant　plusieurs
fois．　De　meme，　avant　que　Quasimodo　n’entre　en　scbne，1e　ch（eur
annonce　au　public　sa　venue：　《Saluez，　clercs　de　l〕asoche！／
Hubins，　eoquillards，　cagoux，／Saluez　tous　l　il　approche．／Voici　le
pape　des　fous！》　（acte　I，　sc．1）．　］［・a　longue　description　roma－
nesque　est　r6dui七e　ゑ　quatre　vers．
　　　　Au　d6bu七du　premier　acte，　Ie　ch（eur　d6peint　une　jeune
danseuse　6gyptienne．　Dans　le　roman，　Hugo　consacre　plusieurs
pages　de　descrip七ion　b　ce七te　danseuse．　Comparons　ici．quelques
lignes　du　roman　avec　quelques　vers　du　livre七：
《tanClis　qtt’elle　dαnsαitαi嘱αU　b・urdonnement　du　tαmb・ur　de
bαsgue　que　8θ8　deux伽s　r・nds　et　PUTS　e’levαientαu－dessus　de
8α観θ，mincθ，か6zθθ診viveσ・mmθ襯θ9祝6Pθ，‘…♪o’6亡α励襯θ
surnαtuγelle　cr〔多αtz¢re．》　　（page　63）
　　《c’est　tαゴθz‘ne餌θ，
『　L’enノαnt伽？nαlheur！
　　　Quand　son　regαrd　bTille，
　　　∠tdie％　1α　（loulettf・！
　　　Son　chαnt　nous　rαsse？nble∫
　　　ヱ）θ　loi？Z　θZZθ　8θ？nblθ
　　　L’αbeille　qui　tremble
　　　Au　bout　d’une　fleUT．》（acte　l，　sc．1）
Hugo　recour七bla　meme　m6七aphore　de　l，insecte　pour　d6crire　cet七e
jeune且lle．　Il　est　h　no七er　que　Ia　sonorit6《abeille》　est　plus　douce
et《po6tique》que《guepe》．　De　plus，1’image　du　roman　de　Ia
《guape》ne　suggbre　que　la　taille　mince　de　la　Esmeralda　en
revanche，1’image　du　livret　comprend　l’id6e　de　douceur　exprim6e
par　Ie　rapPort　de　l’abeille’?煤@Ia　fieur　associ6e　au　miel・Les　vers
《Quand　son　regard　brille／Adieu　la　douleur》　illustrent　bien
1’6nonc6　《une　surna七urelle　cr6ature》．
’　　Au　d6but　de　Ia　quatribme　sc色ne　du　deuxi色me　acte，　le　choeur
des　dames　e七des　seigneurs　attire　notre　a七tention　sur　Ia　boh6－
mienne　qui　vient　d’entrer　en　sc色ne：
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　　　　　《Regαntez！so％beαu　front　bTille　entre　les　plus　beαux，
　　　　　　σo？nme　ferαit　unαst7・θθ7L君oz己γ6　deプZαmbeαuxノ》　（acte　II，　sc．4）
Fidさle　b　la　description　du　roman：《c’6七ai七comme　un且ambeau
qu’on　venai七d’apPorter　du　grand　jour　dans　l’ombre》　（page　243），
Ia　beaut6　de　la　Esmeralda　est　compar6e　a　des　lumibres　6blouis－
santes．　Hugo　6cri七ces　vers　en　alexandrins　pompeux　sur　le　ton
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　脚　　　　「　鴨　　　　t
《61ev6》cher　aux　dialogues　classiques，　avec　l，emploi　d’un　mot
po6七ique　comme　《as七re》　et　la　r6p6七i七ion　pr6cieuse　du　mot
《beau》．　　　　　　　　’
　　　　Le　niveau　de　langue　du　chceur　du　peul）le　contras七e　avec
celui　des　bourgeois　et’est　denc　r6v61ateur　de　leur　apPar七enance
sociale．
　　　　Plusieurs　sc色nes　pittoresques　et　drama七iques　sont　accom－
pagn6es　de　choeurs．　1・e　choeur　joue　un　r61e　de　la　narration，
autremen七di七，　on　peut　dire　que　le　choeur　ainsi　fonc七ionne　comme
une　didascalie　chan七6e．
2．Airs
　　・．En　96n6ral，　lorsqu，un　air　bst　chant6，　1，intrigue　se　voit
tnomentan6ment　suspendue．　Pour七ant　I’air　est　indispensable　b　la
musique．　En　effe七，　le　libret七iste　tend　a　laisser　une　place　privi16gi6e
aux　6motions　musicales．　Sur　le　plan　th6atral，　Ies　airs　expriment
Ies　6七ats　d’ame　des　personnages．　II　es七hremarquer　que　ce　Iivre七
n6anmoins　comporte　peu　d’airs．　Prenons　comme　exemple　l，air・de
Quasimodo　b　la　troisi6me　scさne　du　quatriさme　acte　qui　est　le　seul
personnage　pr6sent　durant　toute　cette　scbne。　Les　cloches　occupent
une　place　irnpor七ante　dans　le　roman　2＞otre－1）αme　de　Pα而s．　Hugo
les　d6crit　de　sorte　que　leur　son　constitue　un　616men七de　base　de
I’univers　romanesque．　Elles　repr6sentent　la　vie　des　personnages
m6me，　en　particulier，　celle　de　Quasimodo．　Les　impressions　audi一
七iveg　sug96r6es　se　r6pandent　a　travers　l，oeuvre　comme　si　une
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amplification　du　son　des　cloches　se　propageait　dans　respace．　Cet
air　est　6crit　en　vers　de七rois，　cinq，　sept　et　hui七syllabes：
　　　　　　　　《Mon　P蜘ノゴ’αime，
　　　　　　　　　　Hoγs伽を一？π6？πθ，
　　　　　　　　　　1▼O駕t　ici！
　　　　　　　　　　・・・…　　　　》　　　　　（acte　IV，　sc．2）
Ces　vers　nous　6voquent　la　partie　descriptive　du　roman：《Ce　qu，il
aimait　avan七tout　dans　1，6difice　maternel，（．．．）ce　qui　Ie　rendait
parfois　heureux，　c，6taient　les　cloches．111es　aimait，　les　caressait，
Ieur　parlait，1es　comprenait》　（page　151）．
《α0σんθ89Tosses　et　fTeAles，
Sonnez，　sonnez　tOU2’OUTS！
　CO？ザ0？Z（lez　VO8　voix　97・6Zθ8
　Et　勿08　？nu㌍？nuγe8　80Z艀・ds　！
Chαntez　dans　les　t・eCTelles，
　Bour（lonnθβ　dα？ts　Zθ8　tOUTS！》
Nous　nous　souvenons　de　Ia　magnifique　description　de　la　cloche
au　sep七i6m61ivre　de　2＞otTe－Dαme　de　PαTis：《quand　il（＝Quasi－
modo）sentit　cette　grappe　de　cloches　remuer　sous　sa　main，（．．．）
1，0ctave　palpi七ante　monter　et　descendre　sur　cette　6chelle　sollore
comme　un　oiseau　qui　saute　de　branche　en　branche，　quand　le
diable　musique，　ce　d6mon　qui　secoue　un　trousseau　6tincelant　de
strettes，　de　trilles　et　d’arpbges，　se　fut　empar6　du　pauwe　sourd
（＿）il　animait　les　six　chanteurs　de　Ia　voix　et　du　geste，　comme
un　chef　d，orchestre　qui　6peronne　des　vir七uoses　intelligents》
（page　260）．］日［ugo　Place　cette　chanson　aprbs　la　sc色ne　de　la　prison
oh　Ia　Esmeralda　se　d6sespさre　profond6ment．　Cette　musique　la
berce．　De　meme，　Quasimodo　est　charm6　par　le　son　des　cloches，
qui　fascine　aussi　Ie　spectateur．
　　　　Selon　le　t6moignage　de　Berlioz　qui　a　eu　1’occasion　de
l’entendre，《L’air　de　Quasimodo，　conllu　sous　le　nom　d’αかdes
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cloches，　fut　n6allmoins　applaudi　et　redemand6　par　toute　la　salle》4．
Il　ajoute　que　quelques　auditeurs　voulaient　croire　que　ce　morceau
6tait　6crit　non　par　Louise　Bertin　mais　par　Berlioz．　Hugo　propose
ainsi　un　　ai「，　convenable　ム　une　sc6ne　Po6tique，　pour　lequel
mademoiselle　Bertin　trouveムd6ployer　son　talent　pour　la　musique
descrip七ive．　En　effe七，　le　compositeur　traduit　admirablement
I’amour　du　sonneur　de　Notre－Dame　pour　ses　cloches　tel　que　le
d6crit　le　roman．
3．　Ensembles
　　　　Le　musicien　peu七faire　r6p6ter　horizontalement　des　mots
dans　un　dialogue，　aussi　faire　entendre　verticalement　plusieurs
voixゑIa　fois，　enfin　superposer　ob玉iquement　les　mots　Ies　uns　aux
autres．　Dans　ce　demier　cas，　les　liaisons　se　fondent　en七re　les
diff6ren七es　par七ies　de　la　phrase．　Si　nous　ne　comprenons　pas
七〇ujours　les　paroles　dans　les　ensembles　vocaux，　h　cause　de
l，6volu七ion　de　la　musique，　cependan七une　nouvelle　expressivi七6
est　apPort6e　b　la　pibce．　L，ensemble　produit　une　forme　musicale
privi16gi6e　qui　permet　d，accomplir　des　choses　impossibles　au
th6盒tre，　oU　le　langage　des　mots　est　le　seul　moyen　d’expression．
On　trouve　dans　le　livre七de　lαEsmeTαldαde　nombreux　ensembles
vocaux．　Par　exemple，　a　la　quatriさme　sc6ne　du　deuxibme　ac七e，
Hugo－libre七七iste　6crit　des　vers　en　huitain　hexasyllabique　pour
cinq　voix　mixtes：trois　voix　f6minines，　un　t6nor　et　une　basse・
11ajoute　donc　des　r61es　masculins：Le　Vicom七e　de　Gif　pour
t6nor，　M．　de　Chevreuse　et　M．　de　Morlaix　pour　les　basses．　Il　est
probable　que　cela　n，a　gu6re　d，au七re　justifica七ion　que　des　raisons
harmoniques．　Cette　scbne　tourne　autour　la　boh6mienne：
　　　　　　　　　PH（EBUS　　　　　　　　　　LA　ESMERALDA
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Amis，　de・c・bα1・励απ君6　　T・1　qu’en　mon　cdiur　il　est　reste　t
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Ellθest　1α　reine，　Je　vousゴUTe．
Sαcoecronne，0’est　Sαbθα％亡61
．．．．。9　　　　》
　　　　M．DE　CHEVRli】USE
《C’est　une　ce’leste／igure’
　σ冗　（le　cθs　76ve8　θ？zchα？zカ6s
．Quiβ0μθπε（lqns　lα？Z％it　obsourθ
　Et　Sδ？nθ？zt・1，0惚bTe　（le　oZαγ舌6S！
　。．．幽．．　　　　》
Ah！80US　lαsoie　O％SOU81，ar？n包γe，
0’e8t　toue’ours　lui，　grdce　et　b　eαute’！
●　　■　　■　　曹　　O　　o
》
FLUEUR－DE－LYS
《Q2↓’elle　es老bθzzθノゴ’en　6観力sare．
Oui，ゴθ（loi86オγθ，θ？L”6？吃亡6，
B伽ゴαlou．se，8iゴθmesure
Mαゴαlousieδ8αbθα鵬6！
．．。。．．　　　　》
　　　　　　MADAME　ALOISE
《o，θs古　2る7zθ　bθllθ　c少6α亡2｛γθ！
1zθ8虚6亡γαη9θ，　en藏γ亡6，
　Qu，％？ze．60ん6？nien？Zθi？np％7・θ
　∠L¢診　tα？tt　（1’e　oんαγ？η．θ　et　（le　bθα2るε6！
　．．．。。．　　　　》
　　　　　　　　　　　　　　　　（acte　II，　sc．4）
Ces　vers　remplacen七Ies　descriptions　psychologiques　dans　le　roman
bpropos　de　leur　amour，　leur　jalousie　etc；Ph（ebus　vocalise　son
　　　　　　　　　　　　　　ノamoUr　passlonne　poUr
beaut6　de　1’6gyptienne
tomb6　amoureux　d’elle．
Au　derllier　vers，　seule
au　lieu　de《fleur》soulignant　sa　souffrance．
du　romal1：　《Chacune
quelque　sorte　bless6e　dans
chante　la　jalousie　et　la　tristesse
des七in　tragique　d’Esmeralda
exprime　sa　haille　pour　la　boh6mienne　et　pr6dit　le　sort　de　celle－ci．
　　　　Musicalement，　nous　voyons　se　dessiner　cinq　lignes　super－
pos6es．．　EII　somme，　la　luminosi七6　harmonique　de　ce　quintette
nous　6voque　la　description　du　roman：　《Elle　（＝Esmeralda）
6tait　d，une　beaut6　si　rare　qu，au　moment　oむelle　parut　b　l，en七r6e
de　l，appartement　il　sembla　qu，elle　y　r6pandait　une　sorte　de
Esmeralda．　M．　de　Chevreuse　chante　la
et　son　inqui6tude　pour　Ph（ebus　qui　est
Esmeralda　di七son　amour　et　sa　douleur．
1a boh6mienne　profbre　le　mot《pleurs》
　　　　　　　　　　　　　　　　　 Fidble　b　Ia　narration
（＝les　nobles　demoiselles）se　senti七en
　　　sa　beaut6》　（page　243）．　Fleur－de－lys
　　　　　　　　　et　a nsi　que　1’avertissement　du
　　　　　　et　d’e le－meme．　Madame　Aloise
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（page　243）．
4．Duos
　　　　Passolls　aux　duos．　Dans　le　roman，1es　dialogues　des　perso耳一
，nages　son七6crits　comme　s，il　s，agissait　d，une　pibce　de七h6a七re．
且ugo－librettiste　6crit　donc　un　certain　nombre　de　duos　en　vers．
　　　　Pour　commencer，ムIa　derniさre　sc6ne　du　premier　acte，　comme
nous　l’avons　vu　plus　haut，　le　dialogue　du　capitaine　et　de　la
boh6mienne　a　6t6　cr66　pour　le．livret．　Leur　conversation　est
．d6crite　cependant　dans　le　roman　en　cinq　lignes：　《－Comment
vous　appelez－vous，　monsieur　le　gendarme？－Le　capi七aine　Phcebus
de　Chateaupers，　pour　vous　servir，　ma　belle！　（．．．）－Merci》
（page　75）．
　　　　・Du　point　de　vue　m6trique，　Hugo　utilise　des　trisyllabes，　des
t6trasyllabes，　des　pentasyllabes，　des　octosyllabes　et　d夢s　d6casyl－
labes．　L，union　des　deux　voix　s，intbgre　dans　le　dialogue．
　　　　Au　milieu　d’un　de　ces　duos，　Esmeralda　chante　des　vers　en
‘）ctosyllabes　comme　un　r6cita七if，　avec　admiration：
　　　　　　　　　・oん！zαbθz碗・harpe　d・　s・i・，
　　　　　　　　　　Lα　bθlle　60んαγPθ　（｝frαnge8　（1，0r！》　　　　（acte　I，　sc．3）
11s’agit　1Za　du　momen七important　oU　le　Oapitaine　offre　son　6charpe
bIa　boh6mienne．　C’es七pourquoi　Hugo　recour七ades　vers　plus
longs　que　les　autres，　de　plusゑla　r6p6tition　des　mots《la　belle
6charpe》．
　　　　Aprbs　avoir　offer七son　6charpe，　Phoebus’cherche’bembrasser
Esmeralda．1」，expression　est　un　peu　violen七e：
　　　　　PH（EBUS：　　《Donne　un　bαiser，　donne，　ouゴθvαis　le　prendre．》
　　　　　ESMERALDA　i《Non，　laissez．moi；ゴe　ne　veux　rien　entendre．》
　　　　　PH（EBUS：　　《Un　seul　bαiser！ee％，est　rien，　sur　ma　foi！》
　　　　　ESMERALDA：《Rien　pour、vous，　S伽θ，ん6Zα8！et　tout　pour
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　moi！》
　　　　　PH（EBUS：　　《Regαrdθ一？noi　；tu　verrαs　siゴθt’aime’》
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　　　　　ESMERALDA：《」θ犯θveecx　pαsγθgαγ（lerθπりnoi－m6me．》
　　　　　PH（EBUS：　　《L，αmour，　cθ80か，　veut　entrer　dans　ton¢ceur．》
　　　　　ESMERALDA：《L，αmour，　oθ80¢γ，　et　demαin　le伽αZんeur！》
Hugo　choisit　ici　les　d6casyllabes　qui　est　la　forme　de　vers　la　plus
proche　de　la　prose．　Les　d6casyllabes　entre　coup6s　rendent　bien
I’exclamation．　Le　toロ　de　la　conversation　appara銑dans　cette
succession　de　rythmes　d6s6quilibr6．　Alors　qu’Esmeralda　est
profond6ment　troubl6e，　fascin6e　par　la　beaut6　du　capi七aine　en
plein　ravissement，　Phcebus　nous　communique　dalls　ses　r6pliques
son　excitation。　En　ce　qui　concerne　Ie　vocabulaire，　Phoebus　utilise
un　langage　populaire，　et　tutoie　la　boh6mienne．　De　surcroit，　ce
dialogue　souligne　le　pur　amour　qu，incarne　la　Esmeralda．　Cette
scさ皿e　se　pr6pare　comme　un　pr61ude　ti　l，amour　entre　ces　deux
protagonistes．
　　　　Apr色s　la　fuite　de　la　Esmeralda，　dans　le　roman，　Hugo　place
un　dialogue　entre　le　capitaine　et　un　gendarme：《Nombril　du
pape！（．．．）J，eusse　aim6　mieux　garder　la　ribaude》et《la
fauvette　s’est　envol6e，　1a　chauve－souris　est　rest6e》　（page　75）．
Puis　dans　le　livret，1es　vers　sont　des　alexandrins．
　　　　　　　　　《Dθ8deux　oiseαux　de　nuitゴθ9αrde　le　plus　tri8te　；
　　　　　　　　　　LθTOS8ignol　S’en　Vα，　le　hibou？n’est　Teste’．》
L，auteur　transforme　Ieur　conversa七ion　passant　d，un　ton　assez
vulgaire　a　en　Iangage　plus　61ev6　dans　I’in七entio皿　d，ennoblir　le
ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ
Jeune　premler・
　　　　Je　montrerai　un　autre　exemple．　La　premibre　sc6ne　du
quatri色me　acte　est　consacr6e　enti色rement　a　la　boh6mienne　et
rarchidiacre．　La　longue　discussion　dans　Ie　roman　est　r6duite　au
livretムquelques　dialogues　courts　et　rapides．　Ces　dialogues　sont
cependant　presque　五d色les　au　roman，　n，ayant　subi　que　la　trans－
formation　de　la　prose　en　vers．　Citons　ici，1e　dialogue　dans　le
roman：
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《 Q2ti　6εθ8・VOttS？
UnPγ6加θ。
・醗θs－vous　pγ6Pαγ6θ2
／1quoi　2
且mouriT，
0んt（＿ノseTα一σθb伽εδ亡2
ヱ）emαin．　r＿♪
c’est　encore　b壱en　long　1（．．．♪qu’est一σθque　cela　teorr／atSαit，
αttブO％γ（1，ん麗i　2
Vo％s　6古θ8　donc虚γ∂s　mα1んeureecse　9‘＿ノ
Qui　6ホθs－VOttS　doπσ26．．♪
Hαh！c’est　le　p7・6孟γθ1》　　　　　　　（pages　320－321）
Dans　le　livret，　leur　dialogue　devient：
　　LA　ES．MERAI、DA
《Q翻estσθ亡んo惚伽θ2》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　CI．AUDE　FROLLO
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《ひnργ伽θ！》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　E．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《ひnPγ6ε僧θ！Quel？nyst∂re！》
　　　　　　C．F．
《翫θ8－”o祝spγ6亡θ2》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　E．
　　　　　　　　　　　　　　　《Aα％oi　2》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　C，F．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《P㌘6オθdmouriT．》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　E．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《0痂．》
　　C．F．
《B壱侃．》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　E．
　　　　　　《Sθγα一〇θb伽亡6‘2R6po箆伽一moi，？non　P∂re．》
　　　　　　　　　　　　　　C．F．
　　　　　　　　　　《Demαin．》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　E．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《Poecrquoi　pasαUゴOUTd’ん嘱2》
　　　　　　　　　　　　　C．F．
《Q甑！砂0祝SSOUがrez　donc　bien　？》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　E．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《Oui，ゴθso％∬re！》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　C．F．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《Peuか6亡γθ，》
《Moi　qui　vivrαi　demαin，ゴθεo祝がre　plusα％θ”o％s・》
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　　　　　　　　　　　　E．
《VOUS　？　（～ui　donc　6亡θS・？ノ0％8？》
　　　　　　　　　　　C．F．
《Lα　　to拠be　est　entTθ　7ZOZ己8　’》
　　　　　E．
《Votre　nom　？》
　　　　　　　　　C．F．
《VOUS　VO窃1θZ　lθ　Sαvoiγ？》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　E．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《0痂，》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　C：F．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《LePγ6オγθ！》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（acte　IV，　sc．1）
Ce　passage　se　chante　en　r6cita七if．　Nous　voyons　que　la　versifica七iQn
est　une　pure　mise　en　vers．　Il　s’agit　d，adap七er　le　discours　au
rythme　de　1’alexandrin　et　d’octosyllabes，　e七d’introduire　au　bon
endroit　les　mots　qui　tecevront　Une　rime．　Les　mots《je　souffre
Plus　que　vous》，ajout6s　pour　le　livret，　viennent　b　la　bouche　de
la　douleur　amoureuse　qu，il　ressen七pour　Esmeralda．　A　ces　mots，
la　jeune　femme　interroge，　commengant　b　avoir　des　soupCons　sur
l’identit6　de　son　interlocu七eur．　En　effe七，　Hugo　met　l’accent　sur
l’amour　de　Frollo。　Sur　le　plan　m6trique，　les　qua七re　premiers　vers
sont　b　rimes　crois6es　e七les　qua七re　derniers　vers　sont　b　rimes
embrass6es。　Au　th6atre，1es　paroles　sont　si　hach6es　qu，on　a　peine
areconnaitre　s，il　s，agit　de　vers．　En　revanche，　la　musique　assure
1’uni七6．　Finalemen七〇n　peut　dire　que　ces　vers　sont　tr6s　proches
de　la　parole．　Il　est　a　noter　qtie　Hugo　substitue　le　mo七《pr6par6e》
b《pr6te》．　Cette　transformation　affecte　noll　seulemen七la　facilit6
de　prononciation　b　cause　de　l’occlusive　sourde　e七　la　r6P6tition　du
Tmais　aussi　joue　sur　une　continuit6　sonore　avec　la　r6P6七ition　du
mot《pre七re》．　En　effet，　la　pr6dominance　de　consonnes　occlusives
sourdes　t　et　r　semble　manifester，　d，une　certaille　manibre，　une
violence　ou　un　sentimen七aggressif．
　　　　Voyons　les　mots　suivants：
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《　V・ila　des　m・is　qu’il　me　P・ursuit，　qu’il　me　menα・θ，9湖
m’S・uvante／sαns鳳mon　1）甑queゴ’6古αぜ8　heureusθ！σ’est
ltti　qui　m’αゴθ古6θClαns　oθ舌αbEme！o’est　lu壱卿α伽6…・’est　lui
qui　1’α伽6！m・n・Phabus！‘＿ノ0ん！mise’rαble！幅6霊θs－v・祝s　2
quθ　v・ttS　ai一ゴθ掴ε2”o％8観θんαをs8θz伽o　b伽2E6zαs！qu’αvez－
vous　contTe　？noi？》　（page　322）
　　　　　　　　　　　　　　　LA　ESMERALDA
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（LθPT6t7°θひ
　　　《c’est　le　P76亡γθ∫δciel！δmon　D壱eu／
0’est　bien　son加nt　de　glαee　et　8侃regαrd　dθブθ％！
C，est腕θりz　le　1）？・6亡γθ！6’e8t　Z嘱一va　6？ne！
αs彦lui　qui　me　p・UTsuit　sαns虚γ6りθ禰古et　iour　t
O’est　lui　qui　1’α妬惚・n　Phαbu・．，　m・n　・m・ur’
Monstγθ，ゴθVOtts？nαU（涜S〔）？mponんew°θSU3）γ6？ne／
Que　V・US吻θd・ncノα覚2αuel　est　V・tre　dθ88θ物2
Que　V・ulez－V・US　Cle　moi，　miserαblθαS8αSS伽2
　　　　　Vous　me　hαi’ssez　donc？》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（」θt，αime）　　　　　　（act　IV，　sc・1）
r6ci七；　《Le　pretre　la　regardait　de
temps　plan6　en　ro皿d　du　plus　haut
alouet七e　tapie　dans　玉es　b16s，　qui　a
les　cercles　formidables　de　son　vol，
sur　sa　proie　comme　Ia　fi色che　de
Les　vers　d6coup6s　illustrent　les　cris　effarouch6s　d’Esmeralda　alors
que　le　roman　se　con七ente　d，ulle　allusion　descriptive《avec　u4
tremblement　convulsif》．　La　comparaison　d6velopp6e　dans　le
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1’6clair，
dans　sa　griffe》（page　322）est　ramen6e　b　un　vers，　une　m6taphore；
《son　front　de　glace　et　Son　regard　de　fue！》．　Hugo　passe　de　la
prose　au　vers　en　conservant　les　memes　paroles・pourtant　les　vers
son七．пEun　langage　plus　abstrait　et　plus　relev6　par　Ie　choix　de
mots　comme《supreme》，《dessein》。　L，emploi　des　alexalldrins，
vers　de七rag6die，　renforce　la　tendance　au　vocabulaire　noble．　La
fr6quence　du　son　m　des　cinquibme　et　sixiもme　vers　relld　le　pobme
sentimental．　1、a　r6P6七i七ion　de　《c，est　lui》　et　《mon》．　su「　un
tempo　rapide　donne　un　rythme　aux　vers　et　f読it　resselltir　rhorreur
d’Esmeralda、　　層　　　　　　　　　　．　　　　　　　、
1’oeil　d，un　milan　qul　a　long－
du　ciel　autour　d，une　pauvre
IOngtempS　r6tr6Ci　en　silenCe
et　tout． b　coup　s’est　abattq
　　　　　et Ia　tient　pantelante
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　　　　Par　ailleurs，　la　construction　des　vers　illustre　les　passions　de
ces　personnages．　La　construction　et　Ie　nombre　des　syllabes　de
la　sc色ne’垂窒Uc6dente　son　strictement　arrang6s，　en　revanche，　ceux
de　cette　scbne　ne　sont　pas　ordonn6s．　Le　contraste　de　ces　deux
formes　refl6te　peut－etre　les　sentiments　des　personnages．　Ici，　la
constitution　libre　suggbre　Popposi七ion　sentimentale　de　deux　etres
qui　ne　se　r6concillieront　jamais：Esmeralda，　une　haine　fr6n6tique，
Frollo，　un　amour　arden七．
　　　　Aprるs　avoir　commen七61e　m6canisme　de　radaptation　de　ce
livre七，　il　estゑnoter　Ie　caract色re　fortement　structur6　des　vers，
des　rimes，　des　assonances　et　des　allit6rations　qui　relaient　les
m6tres　stricts．　En　revanche，　Hugo　pense　que　les　n6cessit6s
musicales　a　l’oP6ra　ont七〇ujours　droit　de　pr6valoir．　Certaines
lettres　a　mademoiselle　Bertin　nous　le　confirmen七：《Ne　jugez
pas　ces　bouts　rim6s　trop　s6v色rement》5，《Votre　sens　musical
doit　etre，　aprbs　tout，　souverain，　et　mes　rimes　sont　les　trさs　humbles
servan七es　de　vos　no七es　（．．．）　C，est　toujours　un　grand　bonheur
pour　moi　de　fournir　un　thdme　a　vo七re　pens6e，　une　charpenteゑ
votre　architecture，　un　canevas　ム　votre　broderie．　Voilb　de　la
grosse　toile，　couvrez－la　d’arabesques　d，or，　c’es七　votre　affaire》6．
11semble　bien，　comme　l’a　dit　Debussy　que《Ies　vrais　vers　on七un
rythme　propre（．．．）C’est　tr色s　di缶cile　de　suivre　bie皿，　de‘‘plaquer”
les　rythmes　tout　en　gardant　une　inspiration（．．．）Les　vers　classi－
ques　ont　une　vie　propre，　un‘‘dynamisme　in七6rieur’，》7，　et　il　n，est
pas　facile　pour　Ie　musicien　de　suivre　ce　rythme　d6ji　existan七
malgr61es　efforts　de　Hugo　pour　r6nover　Ia　m6trique　et　donner
aux　vers　un　rythme　plus　libre．　Il　est　certain　que　Hugo　se
r6v色le　plus　habile　dans　l’6criture　du　roman，　de　la　po6sie　et　du
th6Stre：pour　le　moins　son　talent　ne　convien七pas　a　I’oP6ra．
　　　　Bien　entendu，1，0P6ra　ne　peut　pas　exister　sqns　musique．
L’op6ra　la　Esmerα1〔1αconna宝t　un　6chec　retentissant．　Berlioz，　dans
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ses　1レf6挽o茗γθ8，　illustre　les　circonstances　de　Ia　repr6sen七ation：
《Des　sifHets，　des　cris，　des　hu6es，　dont　on　n’avai七encore　jamais
vu　d，exemple，1’accueillirent　a　l’Op6ra．　On　fut　meme　oblig6，　b
la　seconde　6preuve，　de　baisser　Ia七〇ile　au　milieu　d，un　acte　et　la
repr6senta七ion　ne　put　en　etre　termin6e》8．　Il　ajoute：　《Son
（＝Mlle　Bertin）talen七musical，　selon　moi，　est　plut6七un　talen七
de　raisonnement　que　de　sentiment，　mais　il　est　r6el　cependant，　e七
malgr6　une　sorte　d’ind6cision　qu，on　remarque　en　g6n6ral　dans
le　style　de　soll　op6ra　d，Esmerαldαet　les　formes　de　sa　m610die
quelquefois　un　peu　enfantines，　cet　ouvrage，　don七Vic七〇r　Hugo
a6crit　le　pobme，　con慌ent　certes　des　parties　for七belles　et　d，un
grand　in七6ret》9．　Les　problbmes　familiaux　du　compositeur，　la
pu6rili七6　de　la　musique，1，insufHsance　des　r6P6titions　n，ont　sans
doute　pas　6七66trangers　b　ce七6chec．　Si　1’on　pense　b　la　parole　de
Debussy《la　musique　est　faite　pour　l’inexprimable》，　les　vers
de　Hugo　sont　trop　explicites．　L’auteur　lui－meme　es七pr6sen七
partout．　Lα　Esmerαldα　d’apr色s　1＞otγe－Dαme　de　Pαris　ne　laisse
jouer　Iibrement　ni　rimagination　du　musicien，　ni　celle　du　spec七a－
teur，　parce　que　l’oeuvre　es七d色jムparfaitemen七close　sur　elle－meme・
C’est　pourquoi　ce　livret　es七rest6　m6connu　et　fut　vi七e　oubli6．　Je
me　demande　si，　sous　la　plume　d，un．　grand　compositeur　comme
Berlioz，　cet　op6ra　aurai七　pu　devenir　une　ceuvre　digne　de　la
post6rit6，　Il　ne　nous　es七laiss6　que　d，imaginer　commen七celui－ci
se　serai七arrang6　de　ce七te《besogne　d’ama七eur》d’un　grand　po就e．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　NOTES
1．　《Mlle　Louise　Bertin，且lle　du　directeur－fondateur　du　Journαl
　　des　1）6bα悲s，　et　soeur　de　son　r6dacteur　en　chef，　cultive　ゑ　1a　fois
　　les　lettres　et　la　musique　avec　un　succ色s　remarquable．　MIle　Bertin
　　est　rune　des　tetes　de　femmes　les　plus　fortes　de　notre　temps．》
　　6cri七Berlioz　dans　ses　M6伽oiγθ8，　p．23。
2．Victor正【ugo，ヱVotre－1）αme　de　Pα短8，　p．233．
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?????
?????
?????
?
??Victro　Hugo，　LαEsmerαldα，　p．683．
Hector　Berlioz，　M6勉oかθ811，　p．24．
Victor　Hugo，σoTrespon（1αnce，　p．535．
Ibid．　p．537．
Claude　Debussy，　MonsiθuT　Crocんθθ‘αutγes　66短舌8，　p．207．
H俘ctor　Berlioz，　oP．　cit．，　P．24．
Ibid．　pp．23－24．
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